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フ ィ ー ル ド 散 歩 ― 春から初夏の各施設及びその周辺の様子をご紹介 ―
オオイワカガミを訪花するトラマルハナバチ
（芦生研究林）
夏鳥として研究林に渡ってきたキビタキ
（芦生研究林）
５月の桜
（北海道研究林）
ツノハシバミの雌花
（上賀茂試験地）
ユキヤナギ
（上賀茂試験地）
満開のマーガレット
（舞鶴水産実験所）
緑洋丸に近づいてきたオオミズナギドリ
（舞鶴水産実験所）
標本館前で咲き誇るベニトチノキ
（舞鶴水産実験所）
ヤイトハタの口の中に入るキハッソク。
クリーナーフィッシュのつもり？
（瀬戸臨海実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news４８
この他にも季節の写真をご覧いただけます。
◆FSERCNewsは、バックナンバーも含めてフィールド研の
ウェブページに掲載しています。
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